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PRILOG POZNAVANJU UMJETNICKIH UVEZA 
MARULICEVIH KNJIGA U SPLITU 
N e v e n k a  B e z i d - B o i a n i d  
Oprema knjige jedna je od znahjnijih grana primijenjene umjetnosti 
koja joS uvijek nije dovoljno istraiena i ne posveCuje joj se dovoljna painja. 
Tu i tam0 spomenut je tek usput poneki vredniji primjerak, a u arhivskoj 
gradi opisi pojedinih uveza viSe ili manje nisu ni uoceni. Oprema knjige oda- 
je kulturnu razinu sredine u kojoj je nastala, osjehj  za estetsko oblikovanje 
i ljubav prema posjedovanju same knjige.' Od najstarijih ukraSenih uveza 
knjiga u Dalmaciji u 12. i 13. stoljeCu preko gotike, renesanse i baroka pa do 
naSih dana moiemo pratiti tu d je la tno~t .~  Pisani izvori spominju nekoliko 
imena uvezivab knjiga i zlatara u Dalmaciji koji su kovali metalne zakovice, 
okove i kopfe.3 Isto tako pojedini samostani koji su posjedovali veCe biblio- 
teke imali su vlastite radionice za uvezivanje knjiga jer se knjige u to vrijeme 
nisu uvezivale u tiskarama u posebne korice. Tako se primjerice u samosta- 
nu Male brake u Dubrovniku saEuvao do naSih dana alat kojim su se utiski- 
vali ukrasi na koine uveze, a po oznakama sloga mogu se datirati u 16. stolje- 
Ce.' Prema odredenim ukrasima i nacinu rada na tim uvezima mogu se pre- 
poznati i neke radionice kao Sto je slutaj s uvezima inkunabula u spomenu- 
tom samostanu, sve su uvezane na isti naEin s istim biljnim i geometrijskim 
ukrasima, samo s nekim inaticama u rasporedu. 
Marko MaruliC ostavio je oporuho knjige iz svoje knjiinice splitskim 
samostanima franjevaca i dominikanaca, koje su do naSih dana stigle samo 
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s ostacima korica, a po svemu sudeci imale su koine ~ v e z e . ~  Splitska rene- 
sansna sredina s radionicama umjetniekih obrta poznatim iz arhivske grade 
u 15. i 16. stoljecu uz MaruliCevu sklonost ka likovnim izrikjima bila je zaci- 
jelo poticaj da svoje knjige i knjige iz svoje biblioteke opremi uvezima koji 
ce zacijelo zadovoljiti njegov umjetnieki ukus6 SaEuvane knjige iz njegove 
knjiinice koje je poklonio tim samostanima bile su po ostacima korica od 
tanke daske i s tragovima smjese Sto se upotrebljavala pri izradi, obloiene 
koiom, ali je vjerojatno njihova Cesta i dugotrajna ypotreba pa i nemila sud- 
bina pojedinih biblioteka uniStila do kraja te uveze. 
U MaruliCevoj oporuci posebno se spominje knjiga koju je ostavio svom 
prijatelju mletaCkom plemicu Augustinu de Mula. To je Evandelje ispisano 
Marulovom rukom na papiru od kozje koie i uvezano u korice od bivoljeg 
roga. OEito je taj uvez bio vrlo skupocjen jer je Cak i posebno u oporuci istak- 
nut, ali i korice od roga veoma su rijetke u povijesti uveza knjiga.' 
Za uvez knjiga MaruliCeva doba uglavnom se upotrebljavao slijepi tisak 
u koii. To se postizavalo tako Sto je knjiga najprije dobila na prednjoj i 
strainjoj strani drvenu podlogu koje su posebnim komadom deblje koie me- 
dusobno spojene preko hrpta. Takve su se podloge premazivale gustom 
smjesom braSna i vode, a polja na hrptu pojatavala su se s dvije ili tri koine 
vrpce, ovisno o veliEini knjige, koje ostaju ispuptene nakon Sto se poloii gor- 
nji komad koie. Ponekad se posebno obloii najprije hrbat i potom prednja i 
strainja strana korica. Dok je smjesa joS vlaina, koia se nategne i posebnim 
metalnim alatom izvlaEi se ili utiskuje ukras u tzv. slijepom tisku. PoSto se 
koia osudi, ostaje udubljen ukras, a koia se zavrne prema unutra i oblijepi 
jednobojnim ili raznobojnim papirom. Knjigama manjeg oblika umjesto 
drva postavljao se deblji karton ili viieslojni deblji papir. Uvezi su se radili 
od fine tanke koie ili safijana prirodne boje ili obojene nekom drugom bo- 
jom, u sluEaju Marulicevih knjiga najCeSde smedom. 
Takav naEin obrade uveza safuvao se na viSe MaruliCevih djela Sto se 
nalaze po splitskim bibliotekama. To su vedinom uvezi 16. stoljeda, iz vreme- 
na kad su knjige objavljene, ili neSto kasnije. Naime u to vrijeme se knjige 
nisu uvezivale u tiskarama, veC su njihovi vlasnici prema nahodenju ili osob- 
nom ukusu sami davali uvezati knjige. Medu uvezima Marulicevih knjiga u 
Splitu razlikujemo dvije vrste: prvoj pripadaju vrijedna likovna ostvarenja i 
vrhunska obrtnitka obrada, a drugoj uvezi manje vjeStih majstora ili nekoj 
samostanskoj radionici. Poznato je da su takve radionice postojale u samos- 
tanima, jer su upravo oni imali vece biblioteke, knjige su se viSe Citale pa je 
trebalo voditi raeuna o tome da budu Sto bolje satuvane. Zacijelo se i neki 
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franjevac u splitskim samostanima bavio uvezivanjem knjiga, iako nam 
osim vise uveza nije ostalo drugih tragova. 
Jedan je od likovno najvrednijih uveza Marulidevih djela iz 16. stoljeca u 
Splitu onaj knjige nDe institutione bene vivendi per exempla sanctorum<< ko- 
ja je prevedena na njemaEki jezik i tiskana kod tiskara Johanna Mayera 
1583. godine u Di1ingenu.B Knjiga je uvezana u svijetlu prirodnu boju koie s 
bogato ukraSenim koricama u slijepom tisku. Na prednjoj strani u sredini je 
raspeti Krist, a na strainjoj Uskrsnude. Uokolo sredihjih prizora teku trake 
sa cvjetnim ukrasima, a uz rub su poredani ljudski likovi s jedva kitljivim 
natpisima: Fides, Caritas, Fortis, Spes. Hrbat je od glatke koie bez ukrasa s 
Eetiri polja i tri rebra, a knjiga se zatvara s dvije metalne lijevane kopEe. Na 
koji je naEin ona doSla u posjed Naukne biblioteke u Splitu, nije poznato, ali 
je oBto da je pripadala nekoj privatnoj biblioteci koja je cijenila ne samo 
Marulideva djela, nego i opremu knjiga, jer upravo to potvrduje i ova knji- 
ga.9 JoS jedno izdanje ove knjige od istog izdavara iz 1602. godine takoder 
ima ukraSeni koini uvez, a Cuva se u ArheoloSkom muzeju u Splitu, zacijelo 
iz neke privatne biblioteke. Taj uvez je skromniji, isto tako je izraden u slije- 
pom tisku na tamnosmedoj koii. Cijela povrSina je prekrivena trakama s uk- 
rasima koji teku od ruba korica prema sredini u tri reda, a u sredini su dvije 
uspravne trake. Vanjske dvije trake su Sire i imaju vitikaste ukrase, dok su 
ostale uie i izmedu stiliziranog cvjetnog ukrasa nalaze se u medaljonima 
mali portreti. Hrbat ima pet polja s Eetiri rebra i jednostavne metalne lijeva- 
ne kopEe s ostacima koie kojom se knjiga zatvarala. Taj je uvez okito izradio 
neki manje vjeSt majstor, jer ukrasi nisu ravnomjerno utisnuti, pomaknuti 
su i ne spajaju se kako bi trebalo. Po stilskim odlikama nastao je vjerojatno 
u vrijeme kad je knjiga objavljena ili neSto kasnije. Naime, metalni oblici za 
slijepi tisak upotrebljavali su se dugo vremena ne vodedi uvijek raEuna o to- 
me odgovaraju li dobi nastanka odredenog sloga, posebno kad se radi o ma- 
njim domacim radionicama, Sto je u ovom slukaju moguke. 
U NauEnoj biblioteci Euvaju se dvije Maruliceve knjige s ukraSenim uve- 
zima. To su isto tako dva prva izdanja djela mDe institutione bene vivendi 
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per exempla sancioruma tiskane u Mlecima 1506. godine.'"edna ima tek 
djelomiCno saCuvan uvez u tamnosmedoj koii sa slijepim tiskom, koji je sa- 
mo djelomiCno saEuvan s jedva vidljivim biljnim ukrasima i metalnim lijeva- 
nim tetvorokutnim kopbma koji se suiava na mjestu gdje je umetnuta koia 
Sto se spaja sa strainjom koricom. KopEe su uz rub ukraSene ugraviranim 
cik-cak ukrasom. I druga je knjiga uvezana u tamnosmedu koiu. Uz rub kori- 
ce teCe okvir unutar kojeg su kasnogotitki ukrasi u obliku tetverolista, a u 
srediAi je postavljeno pet Cetverokuta s listidima, tako da Cine krii jednakih 
krakova. Na hrptu su tri polja sa dva rebra i uobitajene metalne kopte. 
Tvrdoda i loge obradena koia, te nevjeSto utisnuti kalupi oda@ ruku poCetni- 
ka ili neke lokalne radionice. Kad bismo mogli utvrditi odakle su knjige do- 
Sle u biblioteku, moida bismo mogli odrediti gdje su pojedini uvezi nastali. 
U istoj biblioteci Cuva se i rEvandelistara Marka Ma,mliCa objavljen u 
Betu 1529. godine.ll Takoder je uvezan u tamnosmedu koiu, ukraSen rene- 
sansnim slijepim tiskom ali u vrijednoj i finoj obradi. Uokolo teCe rub bez 
ukrasa, a u sredini su tri trake s renesansnim biljnim cvijet.nim ukrasom, s 
viticama i listitima. Uvez je obnovljen tako da je na novi hrbat nalijepljena 
stara koia sa slijepim tiskom. Hrbat je podijeljen na tetiri polja, a drugo je 
polje od crvene koie s utisnutim natpisom: EVANGEL. MARULO. Pri obnovi 
uveza kopEe su nestale. 
Ovih nekoliko uveza koii su se satuvali iz vremena kad su se Maruliceva 
djela objavljivala neSto kasnije, govore ne samo o vrijednosti tog knjiievnog 
stvaralaktva i odnosa prema knjigama - knjige se u tiskararna nisu uveziva- 
le - nego i o jednom umjetnitkom obrtu i na ovim naSim prostorima u 16. i 
17. stoljedu. Moida su neke Marulideve knjige i uvezane u gradovima u koji- 
ma su i tiskane po ielji narutilaca, ali su vjerojatno neke uvezali i domaci 
majstori. Iako se u Dalmaciji u to vrijeme nisu tiskale knjige, taj je obrt bio 
poznat jer su poznata i imena nekoliko domacih uvezivaEa knjiga. Kad se 
jednom istraie dosad zaboravljeni uvezi u naSim starim knjiinicama, zacije- 
lo de se modi toEnije odrediti i gdje su pojedini nastali, osobito kad su u pita- 
nju pojedine radionice. Iako joS uvijek arhivska grada nije dovoljno istraie- 
na, poznato je da je u Splitu sredinom 16. stoljeca djelovao uvezivai: knjiga 
Frano RudiEid, a u 17. stoljedu Petar Kahid.Iz 
ViSe Marulidevih knjiga koje se Cuvaju u splitskim bibliotekama uveza- 
ne su u meki uvez obloien tankom kozjom koiom, a nije se saCuvao nijedan 
uvez Marulidevih knjiga u Splitu iz 18. stoljeca, da bi se poEetkom 19. stolje- 
da pojavio poneki u empire slogu. To je doba u kojemu su se Eitave obiteljske 
knjiinice jednako ukorihvale, a samo na hrptu bio bi najteSde zlatnim slovi- 
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ma utisnut naslov. Takvu ukalup!jenu sudbinu doiivjela su  i neka Marulide- 
va djela, a i neka izdanja u osvit 19. stoljeca.13 
SudeCi po satuvanim uvezima Marulicevih djela tiskanih u europskim 
tiskarama, njegove su knjige bile cijenjene i mnogo Eitane. Cesto upotreblja- 
vane knjige dobivale su i tvrSdi ili prema potrebi nov uvez. Stoga uz viSe Ma- 
rulicevih knjiga ne moiemo povezati vrijeme tiskanja knjige i uveza, jer su 
one naknadno uvezivane od vlasnika u sredini u kojoj je on iivio. Cvrsti koi- 
ni uvezi ukraSeni slijepim tiskom i metalnim kopzama bili su najEeSce odre- 
deni za knjige osobito vrednovane, ali i mnogo Eitane, kao Sto su evandelis- 
tari, misali, bratimske i notarske knjige i slizno. U opremanju knjiga su 
zacijelo utjecali i ljubitelji koji su posebno cijenili knjige, ali i vrijedne uve- 
ze, pa su i djela iz svoje biblioteke obiljeiavali posebnim ~vez ima . '~  Oeito da 
je tako bilo i s Marulikevim knjigama, Sto de se modi bolje pojasniti kad se 
istraie uvezi njegovih djela u knjiinicama u nas i u svijetu. 
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